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La trombocitopenia, como la fiebre y la anemia, son 
signos que en todos los casos debe aclararse su etiología, 
estos en su mayoría, suelen estar asociados a 
enfermedades infecciosas, especialmente tropicales y 
zoonóticas. La primera se presenta por falta de 
producción o por aumento en la destrucción de las 
plaquetas (1). Las plaquetas son células extremadamente 
importantes para los organismos vertebrados, pues son 
ellas las que previenen e interrumpen las hemorragias, 
actuando en la formación de coágulos y participando en 
la coagulación sanguínea (2). En años pasados se ha 
descrito un síndrome, de etiología viral, que recibe el 
nombre de Síndrome de Trombocitopenia con Fiebre 
Severa (SFTS). 
El Síndrome de Trombocitopenia con Fiebre Severa 
es una enfermedad infecciosa transmitida por garrapatas 
(arbovirus), con una alta tasa de letalidad.  
Es causada por el virus de la SFTS (SFTSV) y la 
enfermedad es conocida como endémica en China, Corea 
del Sur y Japón (3), sin embargo, podría extenderse a 
otros países de Asia y el mundo, especialmente donde 
estén presentes las garrapatas, pero también siempre con 
la posibilidad de casos importados debido a la 
globalización.  
El SFTS es causado por un Bunyavirus. La 
enfermedad asociada con este patógeno había sido 
reportada en once provincias de China y se sospecha 
transmisión de humano a humano.  
Sin embargo, la comprensión actual de la evolución 
y la epidemiología molecular del SFTSV antes y después 
de su identificación es limitada (4). La infección por 
estos virus consta de 4 fases: incubación, febril, falla 
multiorgánica y convalescencia. La fase de incubación 
dura entre 5-14 días. En la fase febril se presenta cefalea, 
mialgia, trombocitopenia, leucopenia, y dura entre 5-11 
días. La fase de falla multiorgánica se caracteriza por la 
afección del corazón, hígado, pulmones y riñones, dura 
entre 7-14 días. La fase de convalescencia aparece a los 
11-19 días, en donde se empiezan a resolver los síntomas. 
Aún no se ha establecido ningún tratamiento específico 
y la ribavirina no ha mostrado tener buena efectividad. 
Actualmente no existe vacuna para la prevención de esta 
infección, por lo cual se recomiendan medidas para evitar 
la picadura por garrapatas (5). 
En 2018, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) publicó su lista de patógenos prioritarios, que 
tienen el potencial de causar una emergencia de salud 
pública, dado que para ellos no hay, o es insuficiente, 
contramedidas, como medicamentos y vacunas que 
ayudan a controlar los brotes [6,7].  
La SFTS se discutió y se consideró su inclusión en la 
lista de prioridades, dado el hecho de que representa un 
riesgo importante para la salud pública y se necesita más 
investigación y desarrollo, incluida la vigilancia y el 
diagnóstico [6,7]. Los expertos consideraron que dado su 
potencial para causar una emergencia de salud pública y 
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la ausencia de medicamentos y/o vacunas eficaces, existe 
una necesidad urgente de investigación y desarrollo 
acelerados para la SFTS y otras afecciones emergentes y 
reemergentes [7]. 
Como advirtió la OMS, la SFTS debe vigilarse 
cuidadosamente y los esfuerzos de investigación 
deberían conducir a una mejor comprensión e 
información basada en la evidencia que mitigaría esta 
nueva enfermedad arboviral y zoonótica. 
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